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	 This	 article	discusses	 the	 features	and	 functionality	 of	 the	QR	Code	and	 its	 use	 in	 
library.		The	QR	code	can	be	coded	to	do	various	things	including	storing	the	bibliographic	
data, labeling the book collection, embedding book information, accessing to library orientation 
data,	and	advertising	books.	Following	this	discussion,	how	QR	code	is	employed	in	library	


























	 ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่ใช้งานคิวอาร์โค้ด	 โดยเริ่มแรกถูกนำามาใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม	 การขนส่ง	 และ
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	 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (Science	













(Freeware)	 ในงานบริการสารสนเทศซึ่งมีข้อดี	 คือ	 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในด้านการส่งเสริมการใช้ 
ห้องสมุด	ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการห้องสมุดได้รวดเร็วโดยห้องสมุดไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน	สำาหรับห้องสมุด
ในประเทศไทยนั้นสามารถพิจารณานำาคิวอาร์โค้ดมาประยุกต์ใช้ในงานบริการสารสนเทศห้องสมุดได้โดยใช้เป็นเครื่องมือ
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